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 چكيذُ
 ػلل تا کوزدرد تِ هثتلا تيواراى کوزی IRM در ای هْزُ تيي ديغک غيزطثيؼي ّایيافتِ يفزاٍاً تزرعي هٌظَرتِ هطالؼِ ايي :سهيٌِ
 اعت. ؽذُ اًجام خويٌي اهام تيوارعتاى تصَيزتزداری هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ تزٍهاتيک غيز ٍ جزاحي غيزػول
 ًفز 082 ؽاهل تزرعي هَرد ًوًَِ حجن .اعت ؽذُ اًجام هقطؼي تحليلي - تَصيفي تزرعي يک صَرتتِ هطالؼِ ايي :ّا رٍػ ٍ هَاد
 در صَرتتِ ًيش افزاد اًتخاب ًحَُ .کزدًذ هزاجؼِ کوزی IRM جْت کوز درد ػلتتِ کِ تَد تزٍهاتيک غيز ٍ جزاحي ػول غيز
 ليغت چک اس اعتفادُ تا ّادادُ آٍریجوغ تَد. خويٌي اهام تيوارعتاى تصَيزتزداری هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ يواراىت تيي اس ٍ دعتزط
 کای ،هغتقل تي ؽاهل اعتفادُ هَرد ّایآسهَى گزفتين. تْزُ 31 ٍيزايؼ SSPS آهاری افشارًزم رٍػ تا اهاری آًاليشاس ٍؽذ اًجام
 ؽذ. اًجامفيؾز دقيق تغت ٍ ٍارياًظ آًاليش ،اعكَار
 ٍجَد IRM در غيزطثيؼي ّایيافتِ درصذ 38/2 در تَدًذ. سى درصذ 65/1 تَد. عال 04/89 هطالؼِ هَرد افزاد عٌي هياًگيي :ّا يافتِ
 در فقط درگيزی درصذ 12/1 در تَد، عٌتزال درگيزی درصذ 04/7 در داؽت. ٍجَد ديغک اختلال درگيزی درصذ 27/9 در داؽت.
 26/58 ،)gnigluB( آهذگي تز صَرتتِ درصذ 52/57 در درگيزی هجوَع، در تَد. چپ در فقط درصذ 63/3 در ٍ ديغک راعت عوت
 تَد. عكَعتزيؾي صَرتتِ درصذ 0/53 در ٍ اکغتزٍصى درصذ 11/50 پزٍتزٍصى، درصذ
 تا ٍ ّغتٌذ کوزی IRM در هَجَد ّایيافتِ تزييؽايغ gnigluB ٍ پزٍتزٍصى کِ ًوَد اعتٌثاط چٌيي تَاىهي هجوَع در :گيزیًتيجِ
 ؽَد.هي تَصيِ کوزدرد تزرعي تزای دقيق ٍ هفيذ اتشار يک ىػٌَاِت آى اس اعتفادُ ّزًياعيَى تؾخيص در IRM تالای  ًقؼ تِ تَجِ
 لَهثار ،ّزًياعيَى ديغک، :کليذی ٍاصگاى
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 همذهِ
 دس ٍ ثيوبساى هشاخؼِ ؿبيغ ػلل اص يىي ووشدسد
 دسكذ 08 -09 ٍ ثبؿذهي پضؿىي خذهبت خَاػت
 ػبثمِ ّب) ىآ ؿبغل خوؼيت دسكذ 05 (ػبلاًِ ثبلغيي
 هغبلؼبت دس اًذ.داؿتِ سا ووشدسد ثب هشاخؼِ
 هتفبٍت ىآ ؿيَع هختلف ّبيخوؼيت اپيذهيَلَطيه
 هيضاى ثيـتشيي وِ اػت ثَدُ دسكذ 63 الي 7/5 ثيي ٍ
  ػبل 06 الي 54 ػٌي هحذٍدُ دس ىآ ؿيَع
 .)1-3( ثبؿذ هي
 هذت ظشف هَاسد دسكذ 09 الي 05 دس ثيوبساى هؼوَلاً
 ثبص خَد هؼوَل فؼبليت ثِ حبد ووشدسد اص هبُ 3
 ّفتِ دٍاصدُ اص ثيؾ هذتثِ ّبيووشدسد ٍلي گشدًذ هي
 خَاٌّذ ثيـتشي ثشسػي ثِ ًيبص ٍ ؿذُ تلمي هضهي
 ).2( داؿت
 ٍ ٍػيغ ّبيافتشالي تـخيق ثِ تَخِ ثب هيبى ايي دس
 تـخيق هْن هؼئلِ ووشدسد ثِ هٌدش گًَبگَى ػلل
 يّبسٍؽ ٍ دليك فيضيىي هؼبيٌِ ٍػيلِثِ ووشدسد ػلل
 .)3-4( ثبؿذهي هٌبػت تـخيلي
 آصهَى تشييحؼبع ٍ غيشتْبخوي سٍؽ يه IRM
 ّبػت هْشُ ٍ ًخبػي وبًبل اسصيبثي ثشاي تلَيشثشداسي
  ثب ليبع دس سا ػلجي ّبيػبختوبى ٍيظُثِ ٍ
 .)1-6( دّذهي ًـبى اػىي تي ػي
 ّشًيبػيَى، اي،هْشُ ثيي ديؼه اسصيبثي دس IRM
 ّبيسيـِ التْبة ٍ پشػيَىوو دطًشاػيَى، تغييشات
 ٍ ًخبػي تَهَسّبي اي،هْشُ ّبيػفًَت ػلجي،
 اي ؿيَُ ثْتشيي ّوچٌيي ٍ داسد وبسثشد هتبػتبصّب ثؼضبً
 داسد. سا ًخبػي ّبياًفبسوت تـخيق اهىبى وِ اػت
 توبم تـخيق تَاًبيي IRM وِ سػذهي ًظشثِ
 داسا ،ؿَدهي ووشدسد ثِ هٌدش وِ سا ًخبػي ضبيؼبت
 .)1-8( اػت
 خَاهغ توبهي دس ووشدسد ؿيَع داًين هي وِ عَس ّوبى
 ػَيي اص ٍ اػت يبفتِ افضايؾ ؿذيذاً ايشاى خولِ اص
 اص تشع ثب IRM حذ اص ثيؾ ّبيدسخَاػت ؿيَع
 .)1( اػت يبفتِ افضايؾ ًيض ثيوبساى دس ديؼىبل ّشًي
 اّويت ثِ تَخِ ًيض ٍ IRM ثبلاي التلبدي ّضيٌِ
 تـخيلي اػتبًذاسد ػٌَاىثِ سيتلَيشثشدا ّبييبفتِ
 اًدبم ضشٍست ثش وِ ّؼتٌذ ًىبتي )2(ثيوبساى دس
 ؿيَع هيضاى وِ داسًذ ويذأت صهيٌِ ايي دس هغبلؼبت
 .گشدد ثشسػي غيشعجيؼي ّبييبفتِ
 ايشاى دس هَسد ايي دس خبهغ اي هغبلؼِ ايٌىِ ثِ تَخِ ثب
 فشاٍاًي ثشسػي ثِ پظٍّؾ ايي دس اػت ًـذُ اًدبم
 هشاخؼِ ثيوبساى ووشي IRM دس غيشعجيؼي بيّيبفتِ
 ػول غيش ٍ تشٍهبتيه غيش هَاسد دس( ووشدسد ثب وٌٌذُ
 خويٌي اهبم ثيوبسػتبى تلَيشثشداسي هشوض ثِ )خشاحي
 تب 78 ػبل دٍم ًيوِدس تْشاى پضؿىي ػلَم داًـگبُ
 اػت. پشداختِ 88 ػبل اٍل ًيوِ پبيبى
 شاخؼِه IRM اًدبم خْت ػلاهت ثب ثيوبساى هؼوَلاً
 اسخبػي دسدّبي هَاسد دس اػت هوىي ّشچٌذ وٌٌذ هي
 اص تؼذادي هحذٍد ّبي وبت دس ثتَاًين ساى ٍ لگي
 ايي دس هب للذ ٍلي وٌين ٍسدآثش سا اي هْشُ ّبي ديؼه
 ثبؿذ. هي ووش دسد هَاسد ثشسػي هغبلؼِ
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 همغؼي ٍ تَكيفي ثشسػي يه كَستثِ هغبلؼِ ايي
 تَضيح اص پغ اػت. ؿذُ اًدبم ًگشآيٌذُ كَست ثِ
 ثِ افشاد ٍسٍد ؿفبّي سضبيت وؼت ٍ پظٍّؾ اّذاف
 .ثَد ًفش 082 ؿبهل ثشسػي هَسد ًوًَِ حدن ثب هغبلؼِ
 سيپَست ٍ tsil kcehC وشدى پش ثب ٍ ًگش آيٌذُ هغبلؼِ
 دس همغؼي كَست ثِ ثيوبس اص گيشي حبل ؿشح ٍ IRM
 اػت. ؿذُ اًدبم يىؼبل عي
 دس كَست ثِ ًيض ؿذُ اًدبم IRMٍ دفشاا اًتخبة ًحَُ
IRM
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 ثِ وٌٌذُ هشاخؼِ يوبساىث ثيي اص غيشتلبدفي ٍ دػتشع
 داًـگبُ خويٌي اهبم ثيوبسػتبى تلَيشثشداسي هشوض
 يه تَػظ ّبوليـِ توبهي ثَد. تْشاى پضؿىي ػلَم
 ػلجي تلَيشثشداسي تخلق فَقهبّش ساديَلَطيؼت
 يآٍس خوغ گشديذ. تىويل ّبليؼت چه ٍ ثشسػي
 چه دسؿذ. اًدبم ليؼت چه اص اػتفبدُ ثب ّبدادُ
 حبل ؿشح وؼت ػتبيسا سد ثيوبساى اص الاتؤػ ليؼت
 ؿذ هغشح خٌغ ٍ ػي تىويل اص پغ هشاخؼِ ػلت ٍ
 اي اس ام سيپَست اػبع ثش هتغيشّب خضييبت اداهِ دس ٍ
 ؿذًذ. پش
 ّبييبفتِ فشاٍاًي تؼييي تحميك ايي اكلي ّذف
 غيشخشاحي ٍ غيشتشٍهبتيه ووشي IRM دس غيشعجيؼي
 ثيوبسػتبى تلَيشثشداسي هشوض ثِ وٌٌذُ هشاخؼِ ثيوبساى
 ػبل اٍل ًيوِ پبيبى تب 78 ػبل دٍم ًيوِ اص خويٌي اهبم
 noisurtxe فشاٍاًي تؼييي ؿبهل فشػي اّذاف ٍ 88
 gnigluB ،noisurtorp پشٍتشٍطى ،اوؼتشٍطى
 ٍتٌگي ػىَػتشاػيَى noitartseuqes ٍ ثشآهذگي
 ٍ ّيپشتشٍفي فلاٍٍم ليگبهبى ٍ اػتئَفيت ٍ بلوبً
 ثَد. فَق ّبييبفتِ ثب خٌغ ٍ ػي استجبط
 ثِ ثَدى گلَثبل كَست دس ديؼه ّشًيبػيَى
 (ثب پشٍتشٍطى ثِ ثَدى لَوبل كَست دس ٍ gniglub
 ٍ ثبسيه) پبيِ (ثب اوؼتشٍطى ٍ پْي) پبيِ
 ؿذًذ. ثٌذي دػتِ ؿذُ خذا لغؼِ detartseuqeS
  IRMخْت وِ ثَدًذ ثيوبساًي ؿبهل ٍدٍس ّبيهؼيبس
 ػبل اٍل ًيوِ پبيبى تب 78 ػبل دٍم ًيوِ ثيي دس ووشي
 ًيض خشٍج هؼيبسّبي ثَدًذ وشدُ هشاخؼِ هشوض ثِ 88
 اهىبى ػذم ٍ تشٍهب ػبثمِ ٍ خشاحي ػبثمِ ٍخَد ؿبهل
 ثَدًذ. IRM اًدبم
 تغييشات ؿبهل ووشي ددس ػلل ديؼىبل غيش هَاسد
 دس .ؿذًذ حزف هغبلؼِ اص اٍليِ لوبًب تٌگي ٍ هَديه
 ًيض دّيذساػيَى ديؼه ديؼىبل ّشًي هَاسد توبهي
 آهبسي افضاسًشم اص ّب دادُ آًبليض خْت داؿت. ٍخَد
)  ASU، lI،ogacihC،cnI SSPS( SSPS
 اػتفبدُ هَسد ّبيآصهَى گشفتين. ثْشُ 31 ٍيشايؾ
 تؼت ٍ ٍاسيبًغ آًبليض ،اػىَاس وبي ،هؼتمل تي ؿبهل
 ًتبيح تفؼيش ثشاي هؼٌبداسي ػغح ٍ ثَدًذ فيـش دليك
 ؿذ. لحبػ 0/50
 
 ّا يافتِ
 اًحشاف ثب ػبل 04/89 هغبلؼِ هَسد افشاد ػٌي هيبًگيي
 صى دسكذ) 65/1( ًفش 751 ثَد. ػبل 21/74 هؼيبس
 ثَد. 24/4 صًبى ٍ 14/65 هشداى ػٌي هيبًگيي ثَدًذ.
 دس غيشعجيؼي ّبييبفتِ دسكذ) 38/2( ثيوبس 332 دس
 تغييشات ٍ وبًبل تٌگي ثب ثيوبس ػِ داؿت. ٍخَد IRM
 ؿذًذ. حزف هغبلؼِ اص ايضٍلِ هَديه
 ٍخَد ديؼه دسگيشي دسكذ) 27/9( هَسد 402 دس
 ثَد دسگيش ثيوبساى دس ديؼه 623 هدوَع دس ٍ داؿت
 هَسد 38 دس ؿذ. ديذُ هَاسد وليِ دس دّيذساػيَى وِ
 هَسد 34 دس ثَد، ػٌتشال فمظ دسگيشي دسكذ) 04/7(
 63/3( هَسد 47 دس ٍ ساػت فمظ دسكذ) 12/1(
 دس دسگيشي ثَد. چپ ػوت دس فمظ دسگيشي دسكذ)
 ًفش 18 دس ديؼه، يه دس دسكذ) 25( ثيوبس 601
 دسكذ) 4/9( ًفش 01 دس ديؼه، دٍ دس دسكذ) 93/7(
 چْبس دس دسكذ) 3/4( ًفش 7 دس ٍ ديؼه ػِ دس
 سگيشيد وِ افشادي دس هيبًگيي عَسثِ ٍ ثَد ديؼه
 دس ػلاٍُ ثِ ثَد. دسگيش ديؼه 1/95 داؿتٌذ ديؼه
 دسگيش ديؼه 623 اص هَسد 48 دس دسگيشي هدوَع،
 هَسد 502 دس ،egluB كَست ثِ دسكذ) 52/57(
 هَسد 63 دس پشٍتشٍطى، كَست ثِ دسكذ) 26/58(
 1 دس ٍ)1(ؿىل  اوؼتشٍطى كَست ثِ دسكذ) 11/50(
 َد.ث ػىَػتشيـي كَست ثِ )دسكذ 0/53( هَسد
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 دس ػوذتبً وِ داؿتٌذ اػتئَفيت دسكذ) 6/1( هَسد 71
 دسكذ) 01( هَسد 82 ثَد. L1-L2ٍ  L4-L5 ػغَح
-L5ٍ  L5-S1 ػغَح دس ػوذتبً وِ داؿتٌذ ليؼتضيغ
 ليگبهبى ّيپشتشٍفي دسكذ) 5/4( هَسد 51 ثَد. L4
 دس ٍ ثَد L4-L5 ػغح دس ػوذتبً وِ داؿتٌذ فلاٍٍم
 ثَد. ؿذُ اػتٌَصيغ ثِ هٌدش دسكذ) 3/6( هَسد 01
 L1-L2 ديؼه دسگيشي دسكذ) 6/8( هَسد 91
 1 دس ٍ ثَد gnigluB كَستثِ ػوذتبً وِ داؿتٌذ
 ػوذتبً ٍ ثَد ؿذُ اػتٌَص ثِ هٌدش دسكذ) 0/4( هَسد
 دسگيشي دسكذ) 7/9( هَسد 22 ثَد. ػٌتشال ًبحيِ دس
 gnigluB كَستثِ ػوذتبً وِ داؿتٌذ L2-L3 ديؼه
 ؿذُ اػتٌَص ثِ هٌدش دسكذ) 0/7( هَسد 2 دس ٍ ثَد
 02( هَسد 65 ثَد. ػٌتشال ًبحيِ دس ػوذتبً ٍ ثَد
 ػوذتبً وِ داؿتٌذ L3-L4 ديؼه دسگيشي دسكذ)
 دسكذ) 3/9( هَسد 11 دس ٍ ثَد پشٍتشٍطى كَست ثِ
 ثَد. ػٌتشال ًبحيِ دس ػوذتبً ٍ ثَد ؿذُ اػتٌَص ثِ هٌدش
 L4-L5 ديؼه دسگيشي دسكذ) 25/1( هَسد 641
 74 دس ٍ ثَد پشٍتشٍطى كَستثِ ػوذتبً وِ ٌذداؿت
 ػوذتبً ٍ ثَد ؿذُ اػتٌَص ثِ هٌدش دسكذ) 61/8( هَسد
 دسگيشي دسكذ) 6/8( هَسد 28 ثَد. ػٌتشال ًبحيِ دس
 پشٍتشٍطى كَستثِ ػوذتبً وِ داؿتٌذ L5-S1 ديؼه
 ؿذُ اػتٌَص ثِ هٌدش دسكذ) 8/6( هَسد 42 دس ٍ ثَد
 )2(ؿىل ثَد. چپ ػٌتشالپبسا ًبحيِ دس ػوذتبً ٍ ثَد
 
 
 
 
 L4-L5 هْشُ ػغح دس اوؼتشٍطى )1 ؿىل
 
 
 
 
 ووشي هْشُ دس پشٍتشٍطى )2 ؿىل
IRM
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 ًذاؿت؛ IRM ّبييبفتِ اوثش دس تأثيشي افشاد خٌؼيت
 دسگيشي دس خٌؼيت داؿت. تأثيش هَسد ػِ دس اهب
 عَسثِ ّبخبًن دس دسگيشي ٍ ثَد ثشؤه L2-L3 ديؼه
 تٌگي دس خٌؼيت .)P;0/730( ثَد ثيـتش هؼٌبداسي
 دس تٌگي ٍ ثَد ثشؤه L5-S1 ديؼه دسگيشي اص ًبؿي
 ثَد ّبخبًن اص ثيـتش هؼٌبداسي عَسثِ آلبيبى
 IRM دس تغييش دچبس هَاسد دس افشاد ػي ).=p;0/910(
 دس ولي عَس ثِ ٍتغييشات تغييش ثذٍى افشاد اص ثبلاتش
  .)P>0/50( ًذثَد ثبلاتش ًثؤه خٌغ
 ،L1-L2 ديؼه دسگيشي اص ًبؿي تٌگي هَسد دس اهب
 اص ًبؿي تٌگي ،L2-L3 ديؼه دس دسگيشي ٍخَد
 ديؼه دسگيشي هحل ،L2-L3 ديؼه دسگيشي
 ،L3-L4 ديؼه دسگيشي اص ًبؿي تٌگي ،L2-L3
 اص ًبؿي تٌگي ،L5-S1 ديؼه دس دسگيشي ٍخَد
 ّبيبفتِ ٍ ػي ثيي استجبعي L5-S1 ديؼه دسگيشي
 )P<0/50( ًذاؿت ٍخَد
 
 تحث
 دس ٍ ثيوبساى هشاخؼِ ؿبيغ ػلل اص يىي ووشدسد
 دسكذ 08-09 ٍ ثبؿذهي پضؿىي خذهبت خَاػت
 ػبثمِ ّب) ىآ ؿبغل خوؼيت دسكذ 05 (ػبلاًِ ثبلغيي
 هغبلؼبت دس اًذ.داؿتِ سا ووشدسد ثب هشاخؼِ
 هتفبٍت ىآ ؿيَع هختلف ّبيخوؼيت اپيذهيَلَطيه
 هيضاى يثيـتشي وِ اػت ثَدُ دسكذ 63 الي 7/5 ثيي ٍ
 دس ثبؿذ.هي ػبل 06 الي 54 ػٌي هحذٍدُ دس ىآ ؿيَع
 ػلل ٍ ٍػيغ ّبيافتشالي تـخيق ثِ تَخِ ثب هيبى ايي
 ػلل تـخيق هْن هؼئلِ ووشدسد ثِ هٌدش گًَبگَى
 ّبيسٍؽ ٍ دليك فيضيىي هؼبيٌِ ٍػيلِثِ ووشدسد
 .)3( ثبؿذهي هٌبػت تـخيلي
 َىصهآ تشييحؼبع ٍ تْبخوي غيش سٍؽ يه IRM
 ّبػت هْشُ ٍ ًخبػي وبًبل اسصيبثي ثشاي تلَيشثشداسي
  ثب ِؼبيمه دس ٍيظُثِ سا ػلجي ّبيػبختوبى ٍ
 .)1-4( دّذهي ًـبى اػىي تي ػي
 ٍ پشٍتشٍطى ّبيبفتِ تشييؿبيغ هغبلؼِ ايي دس
 دس افشاد خٌؼيت ثب يه ّيچ وِ ثَدًذ gnigluB
 آهبسي طاستجب داساي ثيوبساى ػي ثب اهب ًجَدًذ؛ استجبط
 داؿتٌذ، سا تغييشات ايي وِ ثيوبساًي ٍ ثَدًذ هؼٌبداسي
  ثَد. ثبلاتش ؿبىػٌي هيبًگيي
 اػتئَفيت هَسد دس دسگيش ػغح ثيـتشيي هب هغبلؼِ دس
) L4-L5<L1-L2(L1-L2 ىآ اص ثؼذ ٍ L4-L5
 L4-L5 ػغح دس ّبيپشتشٍفي فلاٍم ليگبهبى ٍ ثبؿذ هي
 ديؼه ًَع تشييؿبيغ داساػت. سا ؿيَع ثيـتشيي
 دس ديؼه دسگيشي هحل ثبؿذ.هي پشٍتشٍطى ّشًيـي،
 اػت. لتشال اص ثيـتش ػٌتشال
 ّوىبساى ٍ) namediV( ٍايذهي هغبلؼِ اػبع ثش
 ّبييبفتِ تشييهْن وبًبدا دس ًفش 511 سٍي ثش )6002(
 )ZIH( ووشدسد, ثِ هجتلايبى دس IRM دس هَخَد
 وِ ثبؿٌذهي thgieH csiD ssol ٍ sraeT ralunA
 يىؼبل عَل دس ووشدسد دفؼبت فشاٍاًي ٍ ؿذت ثب
 ٍ) reajK( خبس )5( داسًذ استجبط ثيوبساى دس گزؿتِ
 داًوبسن دس ًفش 214 ثشسٍي ايهغبلؼِ دس وىبساىّ
 ثِ هجتلايبى دس سا IRM دس هَخَد ّبييبفتِ تشيي ؿبيغ
 دؿَهي ديذُ ّب آى اص دسكذ 05 اص ثيؾ دس وِ ووشدسد
 گضاسؽ )thgieH csiD( ديؼه استفبع وبّؾ سا
 ًبحيِ دس تغييشات ثيـتش وِ ًوَدًذ ػٌَاى ٍ وشدًذ
 ًيض هب هغبلؼِ دس وِ ؿًَذهي ديذُ ووش تحتبًي
 اص ؿذ. هي ديذُ تحتبًي ػغَح دس ػوذتبً تغييشات
 ػيگٌبل هبًٌذ ّبيي يبفتِ وشد اػلام خبس شديگ ػَي
 ديؼه، پشٍتشٍطى اًَلش، پبسگي ،ديؼه غيشعجيؼي
 ديذُ افشاد اص دسكذ 05 تب 52 دس فَساهي تٌگي
 ؿيَػي پشٍتشٍطى تٌْب هب هغبلؼِ دس الجتِ وِ ؿًَذ هي
 وبًبل تٌگي هبًٌذ ّبيي يبفتِ ّوچٌيي داؿت. ثيـتش
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 ثِ هجتلا ثيوبساى اص دسكذ 52 اص ووتش دس تٌْب هشوضي
 كذق ًيض هب هغبلؼِ هَسد دس وِ ؿًَذهي ديذُ ووشدسد
 .)6( ًوَدهي
 ايهغبلؼِ دس ّوىبساى ٍ )kcütsnielK( ناػتب وليي
 ،ووشدسد ثِ هجتلا ثيوبس 35 سٍي ثش ػَئيغ وـَس دس
 ثذيي سا ّب آى فشاٍاًي ٍ IRM دس هَخَد ّبييبفتِ
 دس noitareneged csid ereves وشدًذ: اػلام ؿشح
 اص دسكذ 47 دس gniglub csid ٍ هَاسد اص دسكذ 98
 دس اييبفتِ ّيچ ىثيوبسا اص دسكذ 11 ػلاٍُِث افشاد.
 اص دسكذ 61/3 ًيض هب هغبلؼِ دس وِ ًذاؿتٌذ IRM
 وِ ًذاؿتٌذ IRM دس اييبفتِ ّيچ هغبلؼِ هَسد افشاد
 .)7( اػت هزوَس تحميك اص ثيؾ دسكذ ايي
) atakaT( تبوبتب تَػظ 2002 ػبل دس وِ ايهغبلؼِ دس
 ووشدسد ثب وٌٌذُ هشاخؼِ ثيوبس 91 سٍي ثش ّوىبساى ٍ
 دطًشاتيَ تغييشات ؿيَع لجيل اص ّبيبفتِ توبم ؿذ اًدبم
 L4-L5 دس دسگيشي هحبّبي تشييؿبيغ ٍ پشٍتشٍطى ٍ
 دس ّب يبفتِ اختلاف ػلل .)8( ثبؿذهي هب هغبلؼِ هـبثِ
 ػلتثِ اٍل ٍّلِ دس هغبلؼبت ػبيش ٍ وًٌَي ثشسػي
 ػلتِث ثؼذي هشاحل دس ٍ گيشيًوًَِ تؼذاد اختلاف
 ثيي ؿغلي اختلاف ٍ ذگيصً ػبدات ًظاد، اختلاف
  ).6ٍ  5، 2( ثبؿذهي افشاد
 دٍلتي هشوض دس ًيض هغبلؼِ ايي وِ اػت روشِث لاصم
 -التلبدي اختلافبت اػت هوىي ٍ ؿذُ اًدبم
 ّش )6ٍ  5( ثبؿذ دخيل ّب يبفتِ اختلاف دس اختوبػي
 ًظشگيشي دس ٍ ًوًَِ تؼذاد ثب ثيـتش هغبلؼبت چٌذ
 ووه تَاًذهي صًذگي ػبدات ٍ ؿغلي حبل ؿشح
 ٍ تبوبتب آخش هغبلؼِ آهبسي تـبثِ هَسد دس ثبؿذ. وٌٌذُ
 ثب ًوًَِ تؼذاد اختلاف چٌذ ّش هب هغبلؼِ ثب ّوىبساى
 ًظاد ٍلي ًفش) 91 همبثل دس 082( سػذهي ًظشِث اّويت
 دس ثبؿذ. تـبثِ دلايل اص يىي تَاًذ هي هـتشن ػيبييآ
 دس IRM وِ ثبلايي لذست ثِ تَخِ ثب هدوَع
 ايي گشفتي ًظش دس ثب ٍ داسد ّشًيبػيَى تـخيق
 ٍ اػت تغييشات ايي ثشٍص اػبع ٍ پبيِ DJDوِ هغلت
 ثب هدوَع دس هب هغبلؼِ اػبع ثش ايٌىِ خلَفثِ
 ًوًَِ حدن ٍ اػت همغؼي هغبلؼِ ايٌىِ ثِ تَخِ
 ػٌتشيه هَلتي هغبلؼبت اًدبم لزا ثبؿذ هي هحذٍد
  ؿَد. هي يِتَك خبهؼِ دس تش خبهغ آهبس اسائِ خْت
 هجتلا افشاد IRMدس هَخَد يبفتِ تشييؿبيغ ّشًيبػيَى
 اػت، غيشخشاحي ٍ غيشتشٍهبتيه هَاسد دس ووشدسد ثِ
 ثشاي حبضش حبل دس ٍ يذهف اثضاس يه ػٌَاىِث IRM
 ػٌَاى ِث IRM عشفي اص ؿَد.هي تَكيِ ووشدسد ثشسػي
 ػلل ػبيش ثشسػي دس هتوبيض ٍ دليك ًؼجتبً سٍؿي
 ّبيثيوبسي ّب،ػفًَت تَهَسّب، ًٌذ:هب ووشدسد
 هغلت ايي وِ ثبؿذ وٌٌذُ ووه تَاًذهي ًيض هبدسصادي
 ػلل ثشسػي دس IRM اص اػتفبدُ ثشاي ديگشي اهتيبص ًيض
  .اػت حبضش حبل دس ّبپبساوليٌيه ػبيش ثيي اص ووشدسد
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Abstract 
Background: This study was conducted to determine the frequency of abnormal discal findings in lumbar 
MRI in patients with non traumatic non surgical low back pain who referred to Imam-Khomeini hospital 
Materials and methods: This study was conducted as a descriptive – analytical cross-sectional 
prospective survey among 280 consecutive patients who referred to Imam-Khomeini hospital in 2008 -
2009. The data were collected by check list and analysis was done by SPSS 10 
Results: The mean age of the patients was 40.98. 56.1% were female Abnormal MRI was seen in 83.2% 
and 72.9% had disc involvement including 40.7% central, 21.1% right and 36.3% left involvements, 
25.75% had bulging, 62.85% protrusion, 11.05% extrusion and finally 0.35% had sequestration. 
Conclusion: It may be concluded that disc protrusion and bulging are the most common findings in MRI 
and according to excellent ability of MRI in diagnosis of herniation, MRI is recommended in patients with 
non surgical non traumatic low back pain. 
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